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ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ «НЕТТО» ГРУЗОВ НА ВОДНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 
В.С. Зайцев, профессор, д.т.н., В.Г. Слюсаренко, студент, ПГТУ 
Определение веса нетто грузов на морском транспорте в 
большинстве своем по-прежнему происходит путем замера осадки 
судна (а, следовательно, и водоизмещения) до и после погрузки. 
Замеры производятся визуальным способом по специальной шкале, 
нанесенной на носу и корме судна. Данный способ обладает рядом 
недостатков: большая погрешность (порядка 1 см) из-за визуального 
измерения на расстоянии; субъективная компенсация волнения водной 
поверхности; отсутствие возможности динамически передавать 
измеренную информацию на расстояние (в АСУ судна, 
вычислительный центр порта); при измерении осадки непосредственно 
с судна острый угол обзора шкалы вносит существенную погрешность. 
Предлагается использовать контактный встроенный в корпус 
судна датчик осадки (осадкомер) в качестве которого будет 
использоваться дифманометр с компенсацией атмосферного давления. 
Как альтернатива, возможна установка бесконтактных акустических 
осадкомеров. Каждый из методов обладает недостатками, которые 
являются достоинствами другого метода. Оба варианта при 
соблюдении незначительных условий могут измерять крен и 
дифферент стоящего судна с повышенной точностью. 
Динамические колебания водной поверхности недостаточно 
фильтровать, потому как возможны возникновения т. н. стоячих волн, 
которые будут вносить статическую погрешность в результат. 
С ростом точности измерения осадки необходимо также 
увеличивать точность измерения плотности, так как существующие 
поправки на плотность воды при определении водоизмещения 
адекватны только для визуального способа определения осадки 
(водоизмещения). 
Для более оперативного управления запасами на складах, 
управления поставками грузов и для более точного подсчета объема 
грузооборота предложено создать систему определения загрузки 
судна, которая бы в динамическом режиме передавала бы измеренную 
информацию в информационно-вычислительные центры как судна, так 
и порта.  
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